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Tematski portali i društveni bookmarking
 alati različitih generacija, a sličnih namjena (polazišta za 
istraživanje, sustav putokaza i preporuka za studente/istraživače)
 društveni bookmarking - alati koji pripadaju tzv. društvenom 
softveru ili Webu 2.0
 iako im to nije primarna namjena, takvi servisi omogućuju probiranje i 
preporuku kvalitetne mrežne grañe, te njihovo okupljanje prema 
predmetima/temama.
 tematski portali (subject gateways) – predstavnici tzv. ere 
digitalnih knjižnica
 razlike u temeljnom konceptu, izvedbi, popularnosti i održivosti 
tih alata su velike
 ti alata takoñer impliciraju različite poglede na ulogu i značaj 
knjižnica i knjižničara u organizaciji informacijskog univerzuma
“Desetljeće digitalnih knjižnica”
 od sredine 90-tih
 W3C, DCMI
 časopisi Ariadne, D-Lib
 JISC
 projektno zasnovan razvoj usluga
 teme:
 D2D (resource discovery, search/metasearch, portals/brokers, 
federation, harvesting, resolution, metadata formats&protocols)
 repozitoriji i upravljanje sadržajem
 L. Dempsey. The (Digital) Library Environment: Ten 
Years After (2006.)
Tematski portali
 “Quality controled subject gateways”
 karakteristike – prema def. T. Kocha, 2000.
 podržavaju sustavno otkrivanje mrežne grañe
 razvoj i upravljanje zbirkama (npr. prema 
objavljenim kriterijima za odabir)
 bogat opis grañe (metapodaci)
 poboljšan predmetni pristup
 pregledavanje prema predmetnim hijerarhijskim 
klasifikacijama
 korištenje kontroliranih rječnika za predmetno označivanje
 korištenje standarda
Tematski portali
 ROADS – Resource Organisation and Discovery in
Subject-based Services (1997.)
 DESIRE (1998-2000.)
 suradnja 10 ustanova iz Nizozemske, Norveške, Švedske i VB
 Renardus : Academic Subject Gateway Service Europe 
(2000-2002.)
 suradnja 12 europskih zemalja
 razvija se “pilot broker service”
 RDN /Intute (1999.)
 http://www.intute.ac.uk
Društveni bookmarking – “socialy
mediated retrieval and discovery “
 CiteUlike (http://www.citeulike.org)
 “A free online service to organise your academic papers”
 2004. (Richard Cameron privatno, krajem 2006. osnovao tvrtku Oversity Ltd.)
 Connotea (http://www.connotea.org)
 “Free online reference management for clinicians and scientists”
 2005-2007., Nature Publishing Group 
 Bibsonomy (http://www.bibsonomy.org)
 2006., Knowledge & Data Engineering Group of the University of Kassel, 
Germany 
 “social bookmark and publication sharing system - intended to support 
everyone, but in particular researchers, in sharing bookmarks and 
bibliographies”
 Del.icio.us (http://del.icio.us)
 Od 2003.g. (krajem 2005. kupio ga je Yahoo)
 “social bookmarking service”
Del.icio.us
What is del.icio.us?
 del.icio.us is a collection of favorites - yours and everyone else's. You can use del.icio.us to:
 Keep links to your favorite articles, blogs, music, reviews, recipes, and more, and access them 
from any computer on the web. 
 Share favorites with friends, family, coworkers, and the del.icio.us community. 
 Discover new things. Everything on del.icio.us is someone's favorite -- they've 
already done the work of finding it. So del.icio.us is full of bookmarks about 
technology, entertainment, useful information, and more. Explore and enjoy. 
 del.icio.us is a social bookmarking website -- the primary use of del.icio.us is to store your 
bookmarks online, which allows you to access the same bookmarks from any computer and add 
bookmarks from anywhere, too. On del.icio.us, you can use tags to organize and remember 
your bookmarks, which is a much more flexible system than folders.
 You can also use del.icio.us to see the interesting links that your friends and other people
bookmark, and share links with them in return. You can even browse and search del.icio.us to 
discover the cool and useful bookmarks that everyone else has saved -- which is made easy with 
tags.
 Clay Shirky: “individual motivation, group value”
Korištenost?
 Intute – u 2005/6.: ~11,5 mil searches/year
 citeulike - ~37 500 visitors/month
 bibsonomy - ~21 000 visitors
 connotea: ~16 500 visitors
 del.icio.us: ~2 200 000 visitors
 registrirani korisnici: 
 citeulike: 33000 (ožujak 2007.)
 bibsonomy: >5000
 connotea ?
 del.icio.us: 2 mil. (ožujak 2007.)
Primjer pretraživanja: “OAI”
 usporedba rezultata
 broj, relevantnost, informativnost, pouzdanost, 
ažurnost rezultata
 usporedba zapisa o grañi
Intute /OAI 
1. Project Euclid  ( Added: 2001-02-19)
2. Grainger Engineering Library at the University of Illinois at 
Urbana-Champaign (Added: 2005-01-17)
3. OAIster (Added: 2002-10-28)
4. African Higher Education Research Online (AHERO) (Added: 2007-
07-26)
5. Cornucopia : discovering UK collections ( Added: 2002-03-01)
6. Marketing with metadata (Added: 2007-05-31)
7. Open Archives Initiative (Added: 2001-09-21)
Intute - puni zapis
Del.icio.us /popular / OAI
Del.icio.us - puni zapis o izvoru
Citeulike
Citeulike – puni zapis
Citeulike - nekad
Connotea / OAI
Bibsonomy / OAI
Bibsonomy – veze i hijerarhija tagova
Uloga knjižnica/knjižničara?
“What happend clearly in the mid-nineties was the convergence of
the Web with more pervasive network connectivity, and this made our
sense of the network as a shared space for research and learning, 
work and play, a more real and apparently achievable goal. What also
emerged – at least in the library and research domains – was a sense
that it was also a propitious time for digital libraries to move from
niche to central role as part of the information infrastructure of this
new shared space.
Howewer, the story did not quite develop this way. We have built
digital libraries and distributed information systems, but they are not
necessarily central. A new information infrastructure has been built, 
supported by technical development and new business model. The
world caught up and moved on.”
L. Dempsey
Uloga knjižnica/knjižničara?
 obrasci/radni procesi učenja i istraživanja se 
mijenjaju
 knjižnice moraju naći načina da svoje usluge 
uklope u te nove radne procese
 knjižnica postaje samo jedan od izvore grañe, 
ne nužno u centru informacijskog svijeta
 dodavanje funkcionalnosti weba 2.0 postojećim 
knjižničnim uslugama
SG vs. SB
 knjižničar kao predmetni 
znalac i organizator
 korisnik = krajnji korisnik
 kontrolirani rječnici, 
klasifikacije
 stručnost kao jamstvo 
kvalitete
 glomazan i skup sustav
 knjižnica = turistički vodič po 
internetu
 knjižničar kao jedan od 
ravnopravnih korisnika
 korisnik =  stvara / 
odabire/označava
 tagovi
 gomila kao jamstvo kvalitete 
(“crowdsourcing”)
 efikasan i jeftin sustav
 knjižnica = jedna od 
znamenitosti koju treba 
vidjeti
